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Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum
1974
N:o - Nr
Margit Sahavirta 6A5 I21/3AO 197A-08-O6 LI 197A:25
Ester Markkula 6A5 121/3A3
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HUHTIKUUSSA 197A 
FÖRHANDSUPPGIITER OM INRB3ISTRERADE NYA FORDON UNDER APRIL Ar 197A 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN APRIL 197A
Lääni - 
Län - 
Province
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma-
autot
Last-
bilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special-
automob.
Yhteensä
Summa
Total
Ammatti­
maisia 
Yrkes- 
mässiga 
For hire 
or reviard
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 2 359 121 9 202 10 2 701 168 272
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 19A 7A 3 110 7 1 388 75 92
Turun-Porin - 
Äbo-Björneborgo 1 232 76 10 106 3 1 A27 88 292
Ahvenanmaa - Aland 33 3 - A - AO 2 2
Hämeen - Tavastehus 1 073 51 19* 91 3 1 237 95 228
Kymen - Kymmene 557 32 5 Ai 2 637 52 92
Mikkelin - S:t Michels 289 16 5 10 - 320 26 62
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 2A9 1A 1 15 2 281 19 66
Kuopion - Kuopio 352 16 A 25 - 397 33 58
Keski-Suomen - 
Meliorate Finland« 391 27 5 13 1 A37 A9 57
Vaasan - Vasa 696 A3 8 • A7 6 800 79 130
Oulua - UleAborgs 626 *♦1 A 28 2 701 55 130
Lapin - Lapplanda 302 10 1 11 - 32A 3* ^5
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 8 159 A50 71 593 29 9 302 700 1 A3A
Tammikuu - J«nuori 8 023 509 & 6A8 A8 9 282 56A 221
Helmikuu - Februari* 5 686 380 *3 500 AO 6 6A9 53^ 283
Maaliskuu - Mars* 6 706 V75 75 605 AO 7 901 568 773
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
J AK A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/578 11650 74 /O M -& 0 /735 6
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578
